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 الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف 
ثر استخدام تقنية الثامن في مادة الاجتماعيات. وطرح الباحثان سؤالين لمدراسة، الأول: ما أ
الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة الاجتماعيات بدولة الكويت؟، والثاني: 
ىل ىناك فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط التحصيل في مادة الاجتماعيات عند الطمبة الذين 
الطريقة التقميدية؟ تعم موا باستخدام تقنية الإنفوجرافيك ومتوسط تحصيل الطمبة الذين تعم موا ب
 56ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحثان المنيج التجريبي وطبقت عمى عي نة تكو نت من 
طالبا   28طالبا  في المجموعة التجريبية حيث درسوا باستخدام الإنفوجرافيك، و 28طالبا ، منيا 
تمث مت أداة الدراسة في  آخرا  في المجموعة الضابطة حيث درسوا باستخدام الطريقة التقميدية. وقد
الاختبار التحصيمي الذي يقيس التحصيل المعرفي لدى الطلبب، وقد تم  التأك د من صدقو وثباتو 
-nnaMمن خلبل عرضو عمى محكمين مختصين. كما استخدم الباحثان اختبار مان ويتني 
البحث أنو  لقياس الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. وقد أظيرت نتائج yentihW
يوجد أثر إيجابي من استخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة 
 2..8 -الإنفوجرافيك  -الاجتماعيات؛ حيث جاءت متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية 
 -في الاختبار التحصيمي عند مستوى أعمى من متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة 
 .0.0. كما أك دت الدراسة عمى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 68.8 -التقميدي 
بين متوسطي درجات طلبب المجموعة التجريبية وطلبب المجموعة الضابطة في الاختبار 
التحصيمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الإنفوجرافيك. وبناء  عمى 
 حثان مجموعة من التوصيات والمقترحات.نتائج الدراسة، قد م البا
 الإنفوجرافيك، التحصيل، مادة الاجتماعيات، مدارس المرحمة المتوسطة  :الكممات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed to investigate the effect of using infographics in 
teaching social studies on the academic achievement of 2th grade 
students, and it revolved around two fundamental questions: (.) how 
does the use of infographics in social studies effect the academic 
achievement of 2th grade students?, and (8) are there significant 
statistical differences between the average score of students who 
learned with infographics and students who did not? In order to achieve 
the main goal of this study, an experimental research study was 
designed and conducted on 65 participants who were distributed equally 
into two main groups—an experimental group and a controlled group. 
The former group was taught with infographics, whereas the latter one 
was taught traditionally without it. Furthermore, a test that measures 
students’ achievement or knowledge was used as an instrument to 
collect the data for this study, and it was expertly examined and 
confirmed for its validity and reliability. In analyzing the data, the 
researcher used Mann-Whitney test in order to compare the differences 
between the two groups, and look if there is a significant differences 
between them. The results of the study showed a positive impact of 
using infographics on grade eighth students in social studies. The 
average of the experimental group (infographics) test scores was 8..2 
in the achievement test, where it exceeded the average of the other 
group (control/traditional) test scores which was 8.86. The findings also 
revealed significant differences with statistics indication in the level of 
0.0. between the average of the students’ scores in the experimental 
group and the traditional group in the achievement test in favor of the 
experimental group which studied using the infographics. Based on the 
study results, the researcher introduced some recommendations. 
Keywords: infographics, achievement, social studies subject, 
intermediate/middle schools 
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 المقدمة
في ظل ثورة تكنولوجيا المعمومات في السنوات الأخيرة والتطور التقني الذي يشيده 
العالم في وسائل الات صالات، لابد من توف ر وسيمة تسيل ميمات العاممين في الحقل التربوي 
لتعم مية. وتوف ر ليم الجيد والوقت اللبزم لتحقيق الأىداف التربوية المرجو ة من العممية التعميمية وا
إن تسارع المعرفة وتكدسيا أوجب إظيار وسيمة جديدة وحديثة لنقميا بأسموب يختمف عن 
 ).0.08الأساليب التقميدية في التدريس (حسونة، 
ونظرا لتزايد كم المعمومات المعقدة التي تحتاج إلى الاستيعاب فلببد من توفير وسيمة 
دا عن التعقيد، ولمتعامل مع ىذا الكم الكبير حديثة تسيل نقل المعرفة بأسموب سيل وبسيط بعي
من البيانات والمعمومات ظيرت الحاجة إلى ضرورة استخدام الأساليب المرئية/البصرية التي 
تسيل فيم التفاصيل المعقدة نظرا لممعرفة المتزايدة في ىذا العصر. وأنسب وسيمة ىي 
المعمومات بأسموب مشوق وجاذب  الإنفوجرافيك الذي يعد من أحد الأساليب الحديثة في عرض
 ). 0.08(حسن، 
والإنفوجرافيك يعد من أىم الأساليب التكنولوجية الحديثة ويمكن أن يستخدم في 
التدريس عن طريق تحويل المعمومات والبيانات الكتابية إلى صور ورسوم تسيل عمى من 
ي لممتمقي بعيد عن يشاىدىا فيم تمك البيانات والمعمومات بصورة أسيل وبشكل مسمي وجمال
السرد الكتابي والتعقيد. حيث إن تصاميم الإنفوجرافيك مؤث رة؛ لأنيا تعمل عمى تغيير طريقة تمقي 
المتعم م لممعمومات المفيدة والمعقدة. وىذا ما أك ده الباحثون في المناىج وأساليب التدريس عمى أن  
ل تعميمية وتعم مية متصمة بواقع الطمبة التعميم والتعم م يبقى أثره ممتدا  إن  أعتمد عمى وسائ
 ). 5.08وحياتيم اليومية (أبو زيد،
وا  ذا تم استخدام الإنفوجرافيك استخداما صحيحا فإنيا تنمي قدرات الطالب وتساعده 
عمى كيفية الحصول عمى المعرفة بنفسو حيث يقوم باستنتاجيا وربطيا مع بعضيا ليستخمص 
لئنفوجرافيك فوائد عدة فيي تمثل أىمية كبيرة في عممية المعمومات بأسموب مرح ومسمي. ول
التعم م، لأنيا وسيمة رائعة لتبادل الأفكار بسرعة قياسية، سواء تم ذلك بصورة فردية أو جماعية، 
حيث أنيا تساعد عمى جمع الأفكار والمعمومات بصورة منظمة، لعرض موضوع معين بصورة 
). وىذا يساعد بشكل  5.08بسرعة واتقان (أبو زيد، واضحة تسيل استيعاب المعمومات الجديدة
كبير العممية التعميمية والتعم مية، حيث إنو إذا تم دمج الإنفوجرافيك في المنيج سيساعد بالتالي 
يمكن  عمى تركيز انتباه المتعم م وتثيره وتشجعو عمى التعم م، وتوضح لو العلبقة بين العناصر. ولا
استخداميا وتوظيفيا بطريقة صحيحة في المواقف التعميمية  أن يتحقق ذلك إلا إذا أحسن
 ). 5.08والتعم مية المختمفة (الدىيم،
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لذلك يجب أن يتم تصميميا بأسموب خالي من الشوائب والأخطاء لكي يستفيد المتعم م 
منيا بشكل كامل لتنمي لديو ميارات التفكير لتسيل لو اكتساب المعارف بصورة ممتعة بعيدة 
صيل المعرفي الذي يعتمد عمى الأساليب التقميدية المستخدمة في التدريس الذي يخمو عن التح
من السيولة والتسمية في عرض المعمومات عمى غرار الإنفوجرافيك. ويجب تطبيق ىذه الوسيمة 
عمى كافة المناىج الدراسية اذ ما تم اثبات بأن  المخرجات التربوية فييا تكون أفضل من 
). وقد أصبح الإنفوجرافيك ميما  إذ يتم ربط  5.08دي في التدريس (أبو زيد،الأسموب التقمي
التكنولوجيا المرئية/البصرية بحاجات المتعم مين في ظل الثورة المعرفية والعصر الرقمي. ليذا 
فإن نا في ىذا البحث سوف نتعرف عمى أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة 
 ة الاجتماعيات.الصف الثامن في ماد
 مشكمة الدراسة
إن  مادة الاجتماعيات من أكثر المواد الدراسية التي تكثر فييا الأفكار والآراء 
والمصطمحات والأحداث التي يصعب عمى المتعم م فيميا ورصد تطو راتيا والظروف التي نتجت 
الطبيعية والبشرية، وعميو فييا، فيي تشمل التاريخ بحقبو، والجغرافيا بحمولتيا البيئية والمناخية و 
فإن  أغمب المتعم مين يرو  ن بأن  مادة الاجتماعيات تتطمب جيدا  كبيرا  لطول دروسيا وعدم فيم 
مدلولاتيا، وارتباطيا بالحفظ والاستذكار؛ وفي ظل تمك الظروف وجب استخدام وسيمة تساعد 
ف زة لبقاء أثر التعم م لفترات عمى نقل ىذا الكم اليائل من المعرفة بطريقة مشو  قة وجذ ابة ومح
أطول، ولتكوين متعم م لديو القدرة عمى النقد التاريخي وعارف بمحيطو البيئي وفاعل داخل 
مجتمعو. ولعل  من أحدث الوسائل التعميمية في التعم م ىو الإنفوجرافيك وذلك لما يتمي ز بو من 
قة مصو رة، سيمة وواضحة؛ وىذا القدرة عمى توضيح العلبقات بين المفاىيم والمعمومات بطري
يعني تنشيط الذاكرة المرئية/البصرية والمفظية معا . وما يعز  ز ذلك أن و في السنوات الأخيرة قد تم  
إجراء بعض البحوث لمكشف عن جوانب قوة استخدام الإنفوجرافيك في التواصل مع الجميور، 
نقل إلى المخ ىي معمومات % من المعمومات التي ت00وقد توصمت تمك البحوث إلى أن  
% من الناس يستجيبون أفضل لممعمومات المصو رة مقارنة بالمعمومات 08مصو رة، وحوالي 
). ويعد الإنفوجرافيك من أىم الأدوات أو الوسائل التقنية التربوية في 6.08النصية (عبدالباسط، 
لى مصو رات جاذبة صناعة المحتوى؛ فالمعم م يخطط، ويرسم، ويحم ل المعرفة، ويحو  ليا إ
ومشو  قة. ويستطيع المعم م من خلبل تقنية الإنفوجرافيك جذب انتباه الطلبب لفترات زمنية أطول، 
 وىذا ما لا يستطيع فعمو التعميم والتعم م التقميدي القائم عمى النصوص الكثيرة والمعق دة. 
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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 أسئمة الدراسة
 تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئمة الآتية:
ستخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة الصف الثامن في مادة الاجتماعيات ما أثر ا -.
 بدولة الكويت؟
ىل ىناك فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط التحصيل في مادة الاجتماعيات عند الطمبة  -8
الذين تعم موا باستخدام تقنية الإنفوجرافيك ومتوسط تحصيل الطمبة الذين تعم موا بالطريقة 
 دية؟التقمي
 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق التالي:
معرفة أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك في تدريس مادة الاجتماعيات عمى تحصيل الطمبة  -.
 مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس.
 أىمية الدراسة
 تتمخ ص أىمية الدراسة فيما يمي:
تربوية تعميمية وتعم مية، وأىمية استخدام ىذه التقنية في  تعريف المعم مين الإنفوجرافيك كوسيمة -.
 زيادة التحصيل المعرفي لمطمبة.
قد تفيد القيادات التربوية والقائمين عمى المناىج في تصميم مناىج دراسية باستخدام تقنية  -8
 الإنفوجرافيك لما فيو من جذب وتشويق لممتعم مين.
 حدود الدراسة
 لى الآتي:ت صن ف حدود ىذه الدراسة إ
 طمبة الصف الثامن بالمرحمة المتوسطة.  الحدود البشرية: -.
كان من المفترض أن تكون الدراسة لمساحة جغرافية أكبر، ولكن نظرا   الحدود المكانية: -8
لضيق الوقت فقط اقتصرت الدراسة عمى مدرسة سعد بن أبي وقاص المتوسطة لمبنين في 
 ويت.منطقة مبارك الكبير التعميمية بدولة الك
 م.0808-0.08الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  الحدود الزمانية: -3
عدم إلمام المتعم مين بالإنفوجرافيك، وندرة الأبحاث العربية التي  الحدود الفنية/الأدبية: -8
 تناولت موضوع الإنفوجرافيك في التعميم والتعم م.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مصطمحات الدراسة
 : )noitacudEوالتربية ( )gninraeLوالتعم م ( )gnihcaeTالتعميم (
    التعميم ىي "العممية التي يتم عن طريقيا انتقال المعارف من معمومات وكفايات
          وميارات وات جاىات وقيم وخبرات" (عممية وعممية واجتماعية)؛ والتعم م ىي "العممية التي يتم 
         "عممية تعميم ثم  تعمم" عن طريقيا اكتساب المعارف" (السابق ذكرىا)؛ أم ا التربية فيي 
 ).6.ج، ص. 0.08(صفر والقادري، 
 : ygolonhceT lanoitacudE/lanoitcurtsnIتكنولوجيا التعميم 
           تكنولوجيا المعمومات  [وسائل وأدوات وتطبيقات وموارد وخدمات]"استخدام 
          وير العممية التربوية" الرقمية (الإلكترونية) والتقميدية بقصد تحسين وتط والات صالات
 ). 0.ج، ص. 0.08(صفر والقادري، 
 : llikSوالميارة  ycnetepmoCالكفاية 
الكفاية ىي "القدرة عمى أداء عمل توافرت مقو  ماتو ومكو  ناتو مع الاقتصاد في الوقت 
دريب في الأداء والجيد"؛ أم ا الميارة فيي "مقدرة ت كتسب بالملبحظة أو الدراسة أو التجريب أو الت
        العقمي والبدني"، وكذلك يمكن تعريفيا بأن يا "الأداء غير العادي الم ت سم بالجودة والإت قان" 
 ).0.ج، ص. 0.08(صفر والقادري، 
 ): cihpargofnIالإنفوجرافيك (
              مصطمح تقني يشير إلى تحويل المعمومات والبيانات المعق دة إلى رسوم
          يسيل عمى من يراىا استيعابيا دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوصمصو رة 
)، وكذلك يمكن تعريفيا بأن يا مصطمح تقني يشير إلى تحويل 8.08(الإمارات إنفوجرافيكس، 
المعمومات والبيانات والمعرفة المعقدة إلى رسومات مم ا تزيد قدرة الفرد عمى الفيم والإدراك عن 
 ).0.08خدام النماذج المرئية/البصرية (زايد، طريق است
 : )sppA scihpargofnIبرمجيات الإنفوجرافيك (
البرمجيات التطبيقية المتخص صة بصناعة (تخطيط وتصميم وا  نتاج) الإنفوجرافيكس 
 ).0808بشكل احترافي وبطريقة سيمة وا  بداعية وابتكارية وجمالية (صفر، 
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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 : )scihpargofnI htiw gninraeL & gnihcaeT(التعميم والتعم م بالإنفوجرافيك 
من معمومات وكفايات  -يعني التصو ر من البيانات والأفكار التي تحاول نقل المعارف 
الجم ة والمعق دة لممتعم مين بطريقة  -وميارات وات جاىات وقيم وخبرات عممية وعممية واجتماعية 
قدرتيم عمى الإدراك، فتحف ز عندىم وتمك نيم من مشو  قة ومسم ية وجذ ابة وفع الة وواضحة تزيد من 
 ).5.08فيميا واستيعابيا بسرعة وسيولة (الحجيلبن، 
 ):tnemeveihcAالتحصيل (
مدى استيعاب المتعم م لجوانب التعم م في مادة دراسية معينة نتيجة مروره بمجموعة من 
 ).5.08يم، الخبرات، ويستدل عميو بالدرجات التي يحصل عمييا المتعم م (الدى
 أدبيات الدراسة
في ىذا القسم سيتم تناول الإطار النظري حول موضوع الإنفوجرافيك. سنبدأ بتقديم 
لمحة عن مفيوم وماىية التعميم والتعم م المرئي/البصري، ومن ثم  الوقوف عمى مفيوم التفكير 
يا وتطو رىا وأنواعيا والتحميل المرئي/البصري. وبعد ذلك سنتطر ق إلى مفيوم الإنفوجرافيك ونشأت
استخداماتيا التربوية. كما سيتم التطر ق إلى متطم بات وخطوات وشروط خصائصيا و وممي زاتيا و 
ومعايير صناعة (تخطيط وتصميم وا  نتاج) الإنفوجرافيك، ثم  الوقوف عمى مدى فاعمي تيا وأثرىا 
 وأىمي تيا كأداة تربوية تدعم عممي تي التعميم والتعم م.
 ىية التعم م المرئي/البصريمفيوم وما
يحتاج المعم مون اليوم إلى استخدام أساليب تدريسية مغايرة عن الأساليب التقميدية 
 -لخدمة مجموعة واسعة من الطلبب في فصوليم الدراسية، والسعي لتنمية القدرات والمعارف 
 -العممية والاجتماعية من المعمومات والكفايات والميارات والات جاىات والقيم والخبرات العممية و 
لممتعم مين؛ والتي يتم اكتسابيا وأن ي حسن استخداميا وتوظيفيا ومن ثم مشاركتيا مع الآخرين؛ 
لذا كان من الضروري تطوير الأنظمة التربوية بما يتماشى مع متطم بات ىذا العصر المعرفي 
لوجيا المعمومات الرقمي، بحيث يتم استخدام الوسائل والخدمات والموارد الخاصة بتكنو 
          والات صالات في سبيل تطوير العممية التعميمي ة والتعم مية ورفع جودة المخرجات التربوية
 ج).0.08ب، 0.08أ، 0.08(صفر والقادري، 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ومن انعكاسات تمك الفكرة وجد مفيوم جديد يساعد الأنظمة التربوية في تطوير 
و التعم م المرئي/البصري، الذي يربط المعمومات بالقراءة وتحسين العممية التعميمية والتعم مية، وى
والتحميل والتفسير وا  نشاء الصور والرموز والأيقونات وغيرىا من أشكال المدخلبت 
المرئية/البصرية، حيث يبدأ التعم م المرئي/البصري عند إضافة رسومات بسيطة ولكنيا ذات 
رسومات في شكل رسم بياني أو رسم معنى إلى جانب التعميمات الشفوية؛ وتكون ىذه ال
تخطيطي أو نص مصو ر لكمية ىائمة من المعمومات بشكل مرئي تسيل عمى المتعم م اكتساب 
 .)2.08 ,sleinaD(المعرفة واسترجاعيا ومشاركتيا مع أقرانو 
 أن  التعم م المرئي/ )6.08(ومن مفاىيم التعم م المرئي/البصري ذكر دواير ومور 
م م عن طريق المرئيات/البصريات والصور والوسائط المتعددة"، كما عر ف البصري ىو "التع
        التعم م المرئي/البصري بأن و "استخدام المؤثرات المرئية/البصرية لفيم خبرة (8.08)فطاني 
       ) التعم م المرئي/البصري3.08التعم م والتفاعل مع بيئة التعم م". وكذلك عر ف بني عامر (
"التعم م الذي يرك ز أصحابو عمى الأشياء المرئية بصريا ، ويتضمن الصور، والرسوم  بأن و ىو
البيانية، والمعروضات والفيديوىات والمخططات"؛ وعر ف التعم م المرئي/البصري أيضا  بأن و ىو 
 قدرة الفرد عمى الاستفادة مم ا يعرض عميو من مرئيات/بصريات لإحداث تغي رات سموكية 
موبة حدوثيا في سموك المتعم م، ويرتبط ذلك بقدرتو عمى قراءة المرئيات/البصريات مرغوبة ومط
). أم ا القحطاني 2.08ج؛ عفيفي، 0.08ب، 0.08؛ صفر والقادري، 0808(صفر، 
) فقد عر فت التعم م المرئي/البصري بأن و "ىو تأثير المرئيات/البصريات في تحقيق أىداف 3.08(
 ور والوسائط المرئية/البصرية المتعددة".تعميمية، أي التعم م بالص
وفي ضوء ذلك يجب عمى المعممون أن يسعون جاىدين لزيادة فيميم وتطبيق 
الاستراتيجيات التعميمية والتعم مية، التي تزيد من معرفة الطلبب المرئية/البصرية وقدرتيم عمى 
لتعم م المرئي/البصري فك تشفير الصور المرئية/البصرية وتخيميا وترميزىا؛ من خلبل دمج ا
والتعم م عبر المناىج الدراسية؛ لأن التعميم والتعم م المرئي ين/البصري ين يعملبن عمى تنشيط أدمغة 
 ).2.08 ,sleinaDالطلبب بشكل أكبر مما يحدث عند استخدام الأساليب الكلبمية وحدىا (
 مفيوم وماىية التفكير المرئي/البصري
لمرئي/البصري يساعد المتعم مين بأن يكون لدييم القدرة عمى الجدير بالذكر أن التفكير ا
لفيم وترجمة الاتصالات التي تتم باستخدام الصور  -) فك شفرة .القيام بثلبثة أشياء وىي: (
لإنشاء وتفسير ومعالجة النماذج الذىنية لمصور المرئية/البصرية؛  -) تخيل 8المرئية/البصرية؛ (
). 2.08 ,sleinaDفكار باستخدام الصور المرئية/البصرية (لمتعبير عن الأ -) تشفير 3و(
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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     وىنا لابد من بيان بأن التفكير المرئي/البصري ينشئ متعم م لديو القدرة عمى النقد والتحميل
             والربط ويستطيع اكتشاف وتصور المعمومة وحفظيا وا  مكانية الوصول إلى المعرفة
وبالنياية توظيف تمك المعرفة واستخداميا استخداما صحيحا واسترجاعيا ومن ثم مشاركتيا 
 ج).0.08ب، 0.08أ، 0.08(صفر والقادري، 
ولقد تعددت التعاريف التي تناولت ىذا المفيوم ومن أىميا تعريف عامر ومحمد 
) بأن و القدرة عمى الإدراك المرئي/البصري واستخدام الصور العقمية لحل المشكلبت، 5.08(
كير المرئي/البصري أيضا بأن و قدرة الفرد عمى اكتساب أوجو الشبو والاختلبف بين ويعر ف التف
). وقد عر ف زايد 3008الأشياء من خلبل الصور تحت إشراف وتوجيو المعم م (المقاني والجمل، 
) التفكير المرئي/البصري بأنو عبارة عن مرحمة تفاعل داخمية، تتضمن التعامل مع 0.08(
 ىو أكثر ارتباطا  مع المراحل الحسية. التصور العقمي و 
 مفيوم وماىية الإنفوجرافيك
يعر ف الإنفوجرافيك بمخطط المعمومات البياني وىو عبارة عن أداة أو وسيمة إيضاحية 
تعبيرية مرئية/بصرية، تستخدم لغرض تمخيص البيانات والأفكار والميام والمخططات وغيرىا من 
يميا في صورة رسمة إيضاحية، وذلك لتيسير نقميا إلى الذاكرة العناصر المترابطة ومن ث م  تمث
ومعالجتيا لإدراكيا وفيميا واستيعابيا، ومن ثم  حفظيا في الذاكرة واسترجاعيا منيا عند الضرورة 
ب، ص. 0.08؛ صفر والقادري، 0808أو مشاركتيا مع الآخرين (صفر، /لغرض استخداميا و
بأن و ذلك النوع من الرسوم الذي ينظر إليو كفرع أساسي،  )؛ كما يعر ف الإنفوجرافيك كذلك68
وقائم بذاتو يسعى إلى دمج مستحدثات التقنية إضافة إلى الحس الفني والإبداعي في تقديم 
). ويعر ف أيضا  بأن و تمثيل 6.08معمومة بشكل موجز ومترابط ومشوق (السميم والجفير، 
ططات يسيل فيميا وتفسيرىا، مما يساعد عمى البيانات والمعمومات في شكل رسوم وصور ومخ
) الإنفوجرافيك بأن و 6.08). وكذلك عر ف عبدالباسط (0.08تحسين إدراك الطلبب (حكمي، 
مجموعة من التمثيلبت المرئية/البصرية لتقديم البيانات أو المعمومات أو المعرفة وتيدف إلى 
) بأن و فن تحويل 5.08ذكر شمتوت (تقديم المعمومات المعقدة بطريقة سريعة وبشكل واضح. و 
البيانات والمعمومات المعق دة إلى صور ورسومات يسيل فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويق. 
ويعر ف الإنفوجرافيك أيضا بأن و تحويل محتوى نصي إلى رسوم وأشكال وصور مختمفة، مما 
). وكذلك 5.08زيد، يساعد عمى فيم المحتوى وتنمية ميارات التفكير المرئي/البصري (أبو 
) الإنفوجرافيك بأن و ىو "تصميم مرئي يصو ر أو يعبر عن طرح معمومات 6.08عر ف الجريوي (
 أو بيانات أو معرفة عن طريق الجرافيك والرسومات والصور".
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 تاريخ الإنفوجرافيك
يظن البعض أن  الإنفوجرافيك ظاىرة جديدة ظيرت مع التوس ع في عالم الإنترنت، 
ذلك نشير إلى أن تاريخ ىذا الفن يعود منذ آلاف السنين عندما كان الإنسان ينقش ولتوضيح 
الصور والرموز عمى جدران الكيوف كوسيمة لمتواصل ونقل المعمومات، وىي بذلك تعد شكلب من 
أشكال الإنفوجرافيكس، فالصور والنقوش والكتابات الموجودة عمى جدران المعابد الفرعونية، والتي 
المصريون القدماء في سرد القصص ونقل وحفظ المعمومات خير دليل عمى ذلك، فمقد  استخدميا
استخدم المصريون القدماء الرموز لبناء المغة الييروغميفية لسرد قصص العمل والحياة والدين 
). ومن زاوية أخرى أن و تم استخدام 5.08لدييم وكانت ىذه الرموز مأخوذة من الطبيعة (عمر، 
ك عمى مر العصور لسرد القصص وتبادل المعارف المختمفة. وىذا التسمسل التاريخي الإنفوجرافي
 ) حيث يوض ح ظيور الإنفوجرافيك في العصور السابقة والحديثة:5.08ذكره (شمتوت، 
ألف سنة قبل الميلبد): يرجع إليو أول نموذج لاستخدام  03العصر الحجري القديم ( -.
 ر الحيوانات عمى جدران الكيوف.الإنفوجرافيك وذلك عن طريق رسم صو 
           آلاف سنة قبل الميلبد): استخدام الرموز والأيقونات التصويرية 3الكتابة الييروغميفية ( -8
 في الكتابة.
م): استخدام عمماء المسممين الرسوم في شرح اختراعاتيم 003.-002اختراعات المسممين ( -3
 وتوضيح نظرياتيم.
نماذج تصويرية توضح طريقة ) emserO’d elociNمي (م: وضع نيكولا دي أورز 063. -8
 قياس الأجسام المتحركة.
 إلى التصوير المرئي/البصري لمبيانات.) riafyalP mailliWم: أشار ويميام بم يف ير (520. -6
ما بين الخرائط والمخططات ) dranyaM selrahC(م: مزج الميندس تشارلز مينارد 002. -5
 غرافية.البيانية ليشرح الإحصاءات الج
الذي ) htarueN ottOم: بدأ العصر الحديث للئنفوجرافيك عن طريق أوتو نيوراث (080. -0
 وضع نموذج لشرح المفاىيم من خلبل استخدام الأيقونات والصور.
 م: أصبح الإنفوجرافيك من أىم الركائز التي تعتمد عمييا مطبوعات الأخبار العالمية.000. -2
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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 أنماط الإنفوجرافيك
ك يعتبر من التقنيات الحديثة التي تساعد القائمين عمى العممية التعميمية الإنفوجرافي
والتعم مية في تقديم المناىج الدراسية بأسموب جديد وشي ق لممتمقي، وقد ظير الإنفوجرافيك 
بتصميماتو المتنوعة في محاولة لإضافة شكل مرئي جديد لتجميع وعرض المعمومات أو نقل 
وشمتوت  )3.08 ,nesnetroM(لممتعم م، ويحدد كل  من مورتينسين  البيانات في صور جذ ابة
 ) أن  الإنفوجرافيك ينقسم إلى ثلبثة أنواع:5.08) وأبو زيد (5.08(
وىو عبارة عن تصميمات ثابتة يختارىا  ):cihpargofnI citatSالإنفوجرافيك الثابت ( -.
يسيل فيميا في  المصمم، ويقوم بإعادة توظيفيا ومشاركتيا في شكل صور ورسومات
العروض التقديمية، والكتيبات، أو الرسوم المتحركة. ونظرا  لأنيا مجرد صورة فمن الممكن 
نشرىا بسيولة عمى المواقع وشبكات التواصل الإجتماعية. ويعد ىذا النوع الأكثر شيوعا 
 والأسيل في تصميمو من الأنواع الأخرى.
 : وىو نوعان:)cihpargofnI noitoMالإنفوجرافيك المتحرك ( -0
النوع الأول: عبارة عن مقطع فيديو عادي يتم تصويره وتوضع عميو البيانات من حقائق  . أ
 ومفاىيم ومعمومات بشكل جرافيك متحرك، وىو قميل في الاستخدام.
النوع الثاني: وىذا النوع الأكثر استخداما  في الوقت الحالي، وىو عبارة عن تصميم البيانات  . ب
رك كامل، ويتطمب عند تصميمو الكثير من الإبداع واختيار الحركات والمعمومات بشكل متح
المعبرة التي تساعد في إخراجو بطريقة شي قة وممتعة. ويتميز ىذا النوع بجذب انتباه المشاىد 
طوال الوقت، فيو عبارة عن رسومات متحركة ثنائية أو ثلبثية الأبعاد، ويساعد السرد 
ى أن يكتشف المعمومات التي تم تقديميا باستخدام ىذه المصاحب لتمك الرسوم المشاىد عم
الوسيمة، مما يوفر بيئة تعم م قوية لشرح الموضوعات المعقدة من خلبل عرضيا بأسموب 
يحاكي مستويات التفكير العميا؛ الأمر الذي يدفع إلى التفكير والتحميل من قبل المتعم م لما تم 
افيك يتطمب ميارة خاصة والكثير من الإبداع في مشاىدتو. ولتصميم ىذا النوع من الإنفوجر 
التصميم واختيار الحركات المشو  قة التي تعمل عمى إظياره بطريقة جذ ابة؛ لذلك فإن تصميم 
 الإنفوجرافيك المتحرك أكثر تكمفة وجيدا  من الإنفوجرافيك الثابت.
حيث يستطيع يعد وسيمة رائعة  ):cihpargofnI evitcaretnIالإنفوجرافيك التفاعمي ( -3
المشاىد التحكم فيو عن طريق بعض أدوات التحكم من أزرار وبرمجة معي نة، ويتيح المزيد 
من المشاركة والتفاعل بين المشاىدين، والحفاظ عمى الانتباه والتركيز لفترات زمنية أطول. 
 ويتطمب ىذا النوع من الإنفوجرافيك برمجة خاصة لإنشائو، وبالتالي فيو أعمى تكمفة من
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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غيره. ويجب عمى المصمم أن يكون ممما  بجميع القدرات ومدركا  لممشكلبت المحتممة 
الحدوث لتكون لديو القدرة عمى تصحيحيا وتحديث البيانات حسب الحاجة. وفائدة 
الإنفوجرافيك التفاعمي واضحة، فيو يو  فر المحتوى بطريقة أعمق ويعرض المعمومات بطريقة 
 ىد باكتشاف واستنتاج البيانات بنفسو.ممتعة وشي قة، وتسمح لممشا
 ممي زات الإنفوجرافيك
إن  الإنفوجرافيك يساعد عمى فيم البيانات والمعمومات المعقدة، من خلبل استخدام 
الصور المرئية/البصرية بعد أن يقوم بتحويميا إلى رسوم مصو رة من أجل تقديم محتوى مفيد 
تزداد دون الحاجة إلى قراءة كميات ىائمة من ومسمي، وعميو فإن قدرة الفرد عمى الإدراك 
)، وداوود 6.08)، عبدالباسط (6.08النصوص. وللئنفوجرافيك مميزات عديدة ذكرىا الجريوي (
 )، ونذكر منيا الآتي:6.08(
تبسيط المعمومات المعقدة وجعميا سيمة الفيم والاعتماد عمى المؤثرات المرئية/البصرية في  -.
 توصيل المعمومة.
 المعمومات والبيانات من أرقام وحروف مممة إلى صور ورسوم شيقة.تحويل  -8
 سيولة نشر وانتشار الإنفوجرافيك عبر الشبكات الاجتماعية. -3
 المساعدة عمى الاحتفاظ بالمعمومة وقتا  أكبر. -8
 قابمية تطبيقو عمى عدد كبير من التخصصات. -6
 امكانية نقل المعمومات للآخرين باختلبف لغاتيم. -5
 ة عمى التفكير وربط المعمومات وتنظيميا.تعزيز القدر  -0
 يعتبر أداة مثالية لتوضيح الأشياء غير المألوفة. -2
 خصائص الإنفوجرافيك وأىميتو
تكمن أىمية الإنفوجرافيك باحتلبلو مكانة كبيرة بين طرق التعميم والتعم م المعاصرة 
رفة والمعمومات الكتابية المعتمدة عمى مصادر التعميم والتعم م الرقمية، حيث يقوم ببناء المع
باستخدام المكونات المرئية/البصرية من صور ورسومات وأشكال ورموز، مما يؤدي إلى تسييل 
العممية التعميمية والتعم مية وتحويميا إلى عممية ممتعة ومشوقة؛ تمكن المشاىد من استيعاب وفيم 
نة بالمراجع والمصادر لفيم المحتوى بمجرد النظر إلى الإنفوجرافيك دون الحاجة إلى الاستعا
) 3.08 ,nniuQ & sivaD( كو ن  ). ويذكر كل  من ديفز و 8.08 ,kciDالمحتوى المعروض (
 عد ة خصائص للئنفوجرافيك والتي تبي ن أىمية استخدامو في الوقت الحالي، نذكر منيا ما يمي:
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من  : حيث تحول مجموعة كبيرة)evitcarttA lausiV(الجاذبية المرئية/البصرية  -.
المواضيع النصية إلى عناصر رسومية، يستخدم فييا الألوان والحركة والصور والخرائط 
 والرموز، مما يؤدي إلى جذب النظر إلييا.
: يعد من أىم خصائص )gnidocnE & gnizirammuS(الترميز والاختصار  -8
خمة في الإنفوجرافيك ىو قدرتو عمى ترميز المعمومات والحقائق والمفاىيم والبيانات الض
 رموز مصورة ومختصرة تقدم بشكل مختصر وجاذب لممشاىد.
: يتيح الإنفوجرافيك مجالا  أكبر لممشاركة، من )gnirahS roF ytilibA(سيولة المشاركة  -3
خلبل مواقع الويب، وشبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسمح لمستخدميو بالتعميم 
 والتعم م بطريقة متعاونة فيما بينيم.
: تتنوع الوسائط في الإنفوجرافيك من عناصر ذات )aidemitluM(د الوسائط تعد -8
خصائص تفاعمية كالفيديوىات والصور والرموز والشروحات الصوتية، التي تساعد عمى 
 جعل التعم م ممتعا  وليس مملب . 
: يستطيع المصمم عن طريق )ytilibA gnitnemecnahnE(القدرات الإثرائية  -6
فة روابط الإنترنت، وعناوين بعض الكتب، والدراسات، والأبحاث ذات الإنفوجرافيك إضا
 الصمة بالموضوع التي يمكن أن يستفيد منيا المتعم م والرجوع إلييا لإثراء ثقافتو.
: يساعد الإنفوجرافيك عمى )ssecorP gninraeL gnisaercnI(تسريع عممية التعم م  -5
في التعم م إلى صور مرئية/بصرية، الأمر  تسريع عممية التعم م، بتحويل النصوص المجردة
الذي يؤدي إلى استحسان المتعم مون الذين يسعون إلى تعم م النقاط الميمة بشكل سريع 
 وممتع دون الحاجة إلى التعمق بالنصوص والكتابات.
                  وللئنفوجرافيك خصائص وأغراض عديدة أيضا ، وتحدد لامب وجونسون
 ) أغراض الإنفوجرافيك فيما يمي:8.08 ,nosnhoJ & bmaL(
 ترتيب الأفكار بطريقة مفيدة وجاذبة لممتعم م. -.
 توضيح العلبقات المعقدة بطريقة مرئية/بصرية. -8
 مقارنة المعمومات بطريقة فع الة. -3
 نقل الأفكار باستخدام الصور والكممات، بشكل مشو ق أكثر من استخدام الكممات وحدىا. -8
مشو ق، ودمج الكممات والرسوم لموصول إلى معمومات سيمة الفيم تقديم المعمومات بشكل  -6
 والاستيعاب.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 خطوات تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك
) أنو عند تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك يجب مراعاة عدة 6.08يذكر عبدالباسط (
 خطوات لكي يكون التصميم المنتج مناسب لمغرض الذي أ نشأ من أجمو، وىي كالتالي:
كون المعمومات في التصميم سميمة من الناحية الإملبئية والنحوية، بالإضافة إلى يجب أن ت -.
 صحتيا وحداثتيا.
 بساطة التصميم بحيث يكون سيل الفيم والاستخدام. -8
 جمع المعمومات المراد إدخاليا في التصميم وربطيا مع بعضيا. -3
 إدخال الصور والرسومات بحيث تضيف عمى التصميم الجاذبية والتشويق. -8
 الحرص عمى اختيار ألوان مناسبة لممعمومات النصية والمصورة ولمخمفيات. -6
 استخدام برامج مناسبة ومخصصة لتصميم إنفوجرافيك جذ اب لممشاىد. -5
 ) خطوات تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك كالتالي:2020 ,yelauQكما حدد كوالي (
 المراد تصميميا. قبل البدء في التصميم يجب التفكير الاستراتيجي في المعمومات -.
 التأك د من مناسبة الموضوع المراد تصميمو. -8
اختيار برنامج لتصميم الإنفوجرافيك بشكل احترافي، مثل برنامج أدوبي إليستريتور؛ أو  -3
 اختيار أحد المواقع والأدوات المجانية لمتصميم، مثل موقع إنفوجرام.
قا ، مع تجنب إضافة الكثير من البدء بتصميم الإنفوجرافيك باستخدام الأداة المحددة مسب -8
 النصوص، والحرص عمى إضافة الرسومات والرموز التي تخمق الجاذبية في التصميم. 
) فإن  الإنفوجرافيك يمر بعدد من الخطوات الميمة يمكن 2.08وحسب السيد (
 تمخيصيا في الآتي:
 وب تغييره.تحميل الاحتياجات التعميمية وىي التي تساعد المعم م في معرفة ما المطم -.
 تحديد اليدف العام من استخدام الإنفوجرافيك. -8
           تحميل خصائص المتعم مين من أجل اختيار أفضل الوسائل التعميمية الرقمية لتقديم -3
 المحتوى التعميمي.
إجراء عممية التصميم من خلبل تحديد الأىداف السموكية، وتنظيم المحتوى التعميمي، وتحديد  -8
 دريس المناسبة وتحديد أسموب التقويم.استراتيجيات الت
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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مرحمة الإنتاج عن طريق تحديد الأجيزة المستخدمة، وجمع الوسائط، وا  نتاج النصوص  -6
 والتسجيلبت الصوتية. 
 مرحمة التقويم. -5
 مرحمة الاستخدام الفعمي للئنفوجرافيك التعميمي، وعرضو عمى المشاىد. -0
 مبادئ تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك
) أن  مما يجعل تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك 6.08) وعبدالباسط (5.08يذكر شمتوت (
 ناجحا  ىو التقي د بعدة مبادئ، ونذكر منيا ما يمي:
اختيار موضوع واحد تتركز فيو جميع عناصر الإنفوجرافيك، لكي يكون واضح وسيل الفيم  -.
 لممشاىد.
 يجب أن يكون للئنفوجرافيك التعميمي عنوان ممفت وجذ اب. -8
 من تحميل المحتوى بشكل صحيح واختيار المعمومات التي يراد تصميميا. لابد -3
           التأك د من صحة وحداثة المعمومات، والتأك د من خموىا من الأخطاء الإملبئية والنحوية -8
 قبل تصميميا.
عند تصميم الإنفوجرافيك يجب تحديد قائمة بمصادر المعمومات التي تم استخداميا في  -6
 التصميم.
 لاىتمام بتسمسل المعمومات وربطيا مع بعضيا.ا -5
 اختيار الرموز والأشكال المناسبة للئنفوجرافيك بعناية. -0
 اختيار الألوان الممفتة والمناسبة لممعمومات المستخدمة في الإنفوجرافيك. -2
 تصميم الإنفوجرافيك بشكل بسيط بعيدا  عن التعقيد لتسييل فيم المعمومات المعروضة. -0
 فة بيانات المصمم.الحرص عمى إضا -0.
) أن  ىناك مبادئ ىامة لتصميم وا  نتاج 8.08 ,wolterPوتذكر أيضا  برتمو (
 الإنفوجرافيك الفع ال؛ ونذكر منيا ما يمي: 
 دراسة الجميور المستيدف؛ لمعرفة نوع البيانات والتصميم الذي يناسبيم. -.
 ئيسية.الحفاظ عمى وحدة التصميم: بالتخطيط المبدئي؛ وتحديد الأفكار الر  -8
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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مراعاة التسمسل: بحيث تكون المعمومات متقاربة وربطيا مع بعضيا بطريقة متسمسمة، الأمر  -3
 الذي يؤدي إلى توجيو المشاىد لما يجب أن يط مع عميو أولا .
 المحافظة عمى البساطة والتركيز: بحيث يجب ألا  تكون المعمومات المقدمة كثيرة ومعقدة. -8
باستخدام ألوان جذ ابة ومتناسقة، ويمكن استخدام الألوان  مناسبة المون والخط المستخدم: -6
 المقترحة في البرامج، ويفضل استخدام نوع خط واحد.
توثيق المراجع: حيث لابد من ذكر مصدر المعمومات المستخدمة في التصميم، لكي يستطيع  -5
 المتمقي الرجوع إلييا إذ ما أراد زيادة محصولو في ىذه المعمومات.
 وا  نتاج الإنفوجرافيك برامج تصميم
تتنوع برامج تصميم وا  نتاج الإنفوجرافيك عمى حسب نوعو؛ ثابت أم متحرك، ولقد حد د 
 ) بعضا  منيا، وىي كالآتي:8.08) والجريوي (6.08كل  من منصور (
): ويعد البرنامج الأول في تصميم الإنفوجرافيك عند rotartsullI ebodAأدوبي إلستريتر ( -.
 مرونتو وقابميتو لإعطاء نتائج جذ ابة.المصممين؛ وذلك ل
): حيث يمكن استخدامو لتصميم الإنفوجرافيك، pohsotohP ebodAأدوبي فوتوشوب ( -8
            عمى الرغم من إن و برنامج لتحرير الصور ولكن يمكن استغلبلو لعرض البيانات
 بطرق مشو  قة.
 ): وىو عبارة عن برنامج مجاني بديل للئلستريتر.epacsknIإنكسكيب ( -3
): يستخدم لصناعة التصاميم الممونة والفريدة من نوعيا؛ وىو عبارة عن uaelbaTتابموه ( -8
 برنامج مجاني، يعمل بنظام الويندوز فقط.
 : وىو قميل الاستخدام مقارنة بالبرامج الأخرى.)skroweriF ebodA(أدوبي فايروركس  -6
البرامج؛ توجد العديد من المواقع التي تعد أدوات يمكن من خلبليا  وا  لى جانب ىذه
إنشاء إنفوجرافيك رائع، حيث توف ر مجموعة من القوالب الجاىزة، وأيضا مكتبات ضخمة من 
 الصور والأشكال، ونذكر منيا ما يمي:
ة ): يتحتوي عمى العديد من الأشكال، والأسيم، والخطوط، ويدعم المغyl.lesaEإيسيمي ( -.
العربية. وىو أداة مدفوعة، ولكن تو  فر نسخة مجانية، يمكن من خلبليا إنشاء إنفوجرافيك 
 متقن، من خلبل نماذج جاىزة. 
): يشمل عمى مكتبة ضخمة من الصور والقصاصات؛ لاستخداميا في avnaCكانفا ( -8
 التصاميم، ويتميز بخاصية السحب والإفلبت لمصور والخمفيات.
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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أداة تصميم إنفوجرافيك سيمة الاستخدام، تضم مئات الرسوم ): egagnneVفينغيج ( -3
 الجاىزة، والخطوط والعلبمات المائية.
): أداة مدفوعة، ولكن توف ر نسخة مجانية، تستطيع من خلبليا trahcotkiPبكتوشارت ( -8
 تعديل الألوان والخطوط والأشكال بسيولة.
يقة سيمة، من خلبل اختيار النموذج : وىو أداة لإنجاز الرسوم البيانية بطر )ilhoH(ىوىمي  -6
 المناسب وا  ضافة البيانات عميو.
: يوفر رسوم وقوالب مصممة مسبقا، يمكن إضافة البيانات عمييا )yletaerC(كريتمي  -5
 ومشاركتيا، وىو أداة ميمة لإنشاء الرسوم البيانية.
نماذج : وىو واحد من أسيل المواقع، حيث يوفر العديد من ال)seyE ynaM(ماني آيس  -0
 الجاىزة لإدخال البيانات عمييا.
 أىمية استخدام الإنفوجرافيك كأداة تعميمية وتعم مية
يو  فر الإنفوجرافيك مزايا عديدة لممتعم م، ويعود السبب في ذلك أن  استخدام ىذه التقنية 
، حيث تتيح لممتعم م بأن يكتسب الكثير من الميارات والقدرات التي تؤدي إلى ارتفاع جودة التعميم
تمكنيم من تحميل المعمومات وفيميا بأسموب رائع وجذ اب بعيدا  عن الأساليب المممة الأخرى 
) عمى أىمية 2.08التي لا تساعد عمى نيضة العممية التعميمية والتعم مية، وقد أشارت عمي (
 الإنفوجرافيك في التعميم والتعم م، وىي كالتالي:
 وبسيطة. توصيل المفاىيم المعقدة بطريقة سيمة -.
 اكساب المتعم م القدرة عمى تحميل البيانات لمتوصل إلى الأسباب والنتائج. -8
 يساعد عمى عرض الكثير من المعمومات بشكل مبسط وسيل الفيم. -3
 يساعد عمى تغيير الطرق الروتينية في التعميم والتعم م. -8
 يتيح المقدرة لممتعم م بالتفاعل مع المعمومات عند مشاىدتيا. -6
 عم مين عمى تنمية مياراتيم النقدية.يساعد المت -5
 جعل التعميم عممية ممتعة وليست مممة ومنفرة لممتعم م. -0
يساعد عمى خمق تعم م فعال ومستمر من خلبل إسيام الإنفوجرافيك عمى تخزين المعمومات  -2
 في الذاكرة طويمة المدى.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن أن  يساىم ومما سبق يتضح أن  الإنفوجرافيك يعد وسيمة ميمة لمغاية، حيث من الممك
في تحسين العممية التعميمية والتعم مية وزيادة التحصيل الدراسي لممتعم مين؛ وذلك لأنو يساعد 
عمى تبسيط المعمومات المعقدة من خلبل الرسوم والأشكال، والتي بدورىا تول د صورا  ذىنية لدى 
كل أطول، وىذه ىي الغاية المتعم مين، سيمة الفيم والتذكر، الأمر الذي يجعل أثر التعم م يدوم بش
 المرجو ة من التعم م.
 الدراسات السابقة
): ىدفت إلى استقصاء فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى 5.08دراسة عمر ( -
الإنفوجرافيك في اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير المرئي/البصري، 
الابتدائي. واستخدمت الباحثة المنيج  والاستمتاع بتعم م العموم لدى تلبميذ الصف الخامس
طالبا  من طلبب الصف الخامس الابتدائي، تم  02التجريبي، وتكو  نت عينة الدراسة من 
تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتكو  نت أدوات الدراسة من اختبار المفاىيم 
بتعم م العموم. وقد أثبتت العممية، واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري، ومقياس الاستمتاع 
نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية 
والضابطة عمى اختبار المفاىيم العممية، واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري، ومقياس 
ستخدام الإنفوجرافيك الاستمتاع بتعم م العموم لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يثبت فاعمية ا
 في التعميم والتعم م.
: ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى )0.08 ,inataF & tuotlahSشمتوت وفطاني (دراسة  -
تأثير نوعين من الرسوم البيانية (التفاعمية والساكنة) عمى تطوير المفاىيم الرياضية بين 
ية. واستخدم الباحثان المنيج الطالبات في الصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعود
طالبة، وتم تقسيمين إلى ثلبث مجموعات:  82الشبة التجريبي، وتكو نت عينة الدراسة من 
مجموعة تجريبية تم تدريسيا باستخدام الرسوم البيانية المتحركة القائمة عمى التكنولوجيا، 
ومجموعة ضابطة تم ومجموعة تجريبية تم استخدام الرسوم البيانية الثابتة في تدريسيا، 
قبل وبعد  -تدريسيا باستخدام الطريقة التقميدية؛ ثم قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة عميين 
وىي اختبار تحصيمي لممفاىيم الرياضية. وأسفرت نتائج الدراسة بعد تطبيق  -التجربة 
ة التجربة إلى وجود فروق ذو دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة الضابط
والمجموعتين التجريبيتين لصالح المجموعتين التجريبيتين؛ كما أثبتت النتائج كذلك وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبيتين في بعض المفاىيم، 
 وقد كانت الفروق لصالح الرسوم البيانية الثابتة.
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقنية الإنفوجرافيك القائم عمى  ): ىدفت إلى معرفة أثر استخدام6.08دراسة منصور ( -
نموذج أبعاد التعم م لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل؛ 
واستخدم المنيج التجريبي، وطبقت الدراسة عمى طلبب الفرقة الثانية، شعبة التاريخ بكمية 
ترح باستخدام تقنية طالب، درسوا باستخدام نموذج مق 03التربية بجامعة أسيوط، وعددىم 
الإنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعم م لمارزانو. وطبقت الباحثة اختبارا  تحصيميا  حول 
مفاىيم الحوسبة السحابية، ومقياس لعادات العقل المنتج وذلك قبميا  وبعديا ؛ وأسفرت نتائج 
مجموعة البحث  الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلبب
بين التطبيق القبمي والبعدي، وذلك لصالح التطبيق البعدي في تنمية كل مفاىيم الحوسبة 
السحابية وعادات العقل المنتج؛ مما يدل عمى الأثر الإيجابي لاستخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 القائم عمى نموذج مارزانو لأبعاد التعم م.
 & ,nihaS ,nuyokacoK ,lmadzOكداج (دراسة أوزدامل، كوكاكوي ن  ، ساىن، وأ -
: وقد ىدفت إلى تحديد آراء الطلبب حول الرسوم البيانية المعدة لدرس )5.08 ,gadkA
 08.التشريح. وتم استخدام أسموب البحث النوعي كنموذج، وتكو  نت عينة الدراسة من 
ب حول طالبا ، وتم تسميم نموذج مقابمة شبة منظم؛ من أجل الحصول عمى آراء الطلب
الإنفوجرافيك بعد عرض الرسوم البيانية حول التشريح اليضمي لمطلبب؛ وقد أشارت النتائج 
إلى اعتقاد الطلبب بأن  الرسوم المرئية/البصرية الأكثر فعالية تستخدم من قبل الرسوم 
 البيانية بدلا  من الرسوم المرئية/البصرية في المقرر التقميدي. كما يعتقد الطلبب أن  موضوع
 الرسوم البيانية بشكل عام ىو أكثر قابمية لمفيم.
): ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام الإنفوجرافيك في تدريس الجغرافيا 5.08دراسة أبو زيد ( -
لتنمية التحصيل وميارات التفكير المرئي/البصري لدى طلبب مرحمة الثانوية. واستخدمت 
طالبا  من طلبب الصف الأول  02من الباحثة المنيج التجريبي، وتكو  نت عينة الدراسة 
الثانوي، تم تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية؛ وتكونت أدوات الدراسة من اختبار 
تحصيمي، واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري؛ وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق 
ة عمى اختبار ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابط
التحصيل، واختبار ميارات التفكير المرئي/البصري لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل 
عمى الأثر الإيجابي لاستخدام الإنفوجرافيك عمى التحصيل الدراسي، والتفكير 
 المرئي/البصري لدى الطلبب.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عرفة : ىدفت إلى م)0808 ,irakraK & ,rafaS ,rafaSدراسة صفر، صفر، وكركري ( -
أثر دمج الإنفوجرافيك في تدريس مادة العموم عمى التحصيل المعرفي لطمبة الصف السادس 
بدولة الكويت. استخدم الباحثون المنيج التجريبي، وطب قت الدراسة عمى عي نة قصدية تكو نت 
طالبا  في المجموعة التجريبية حيث درسوا باستخدام الإنفوجرافيك،  58طالبا ، منيا  86من 
طالبا  آخرا  في المجموعة الضابطة حيث درسوا باستخدام الطريقة التقميدية. أم ا أداة  58و
الدراسة فقد تمث مت في الاختبار التحصيمي البعدي الذي يقيس التحصيل المعرفي لدى 
الطلبب، وقام الباحثون بإعداده في الوحدة الثانية (الروافع) من مادة العموم المقررة لمصف 
د أظيرت نتائج الدراسة البحثية أن و يوجد أثر إيجابي من دمج الإنفوجرافيك في السادس. لق
تدريس مادة العموم عمى تحصيل طمبة الصف السادس في المادة؛ حيث جاءت متوسط 
في الاختبار التحصيمي  38.8 -صف الإنفوجرافيك  -درجات طمبة المجموعة التجريبية 
 -الصف التقميدي  -المجموعة الضابطة عند مستوى أعمى من متوسط درجات طمبة 
 .0.0. كما أك دت نتائج الدراسة عمى وجود فرق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 30.8
بين متوسطي درجات طلبب المجموعة التجريبية (الإنفوجرافيك) وطلبب المجموعة الضابطة 
ي درست باستخدام (التقميدية) في الاختبار التحصيمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية الت
           تقنية الإنفوجرافيك؛ مما يثبت من فاعمية استخدام تقنية الإنفوجرافيك كأداة تربوية
 تعميمي ة وتعم مية.
إلى التأك د من مدى تقب ل أعضاء الييئة التعميمية في  ): وقد ىدفت0808دراسة صفر ( -
تطبيقية المتخص صة مدارس التعميم العام الحكومية بدولة الكويت لمبرمجيات ال
بالإنفوجرافيكس؛ وتبيان أثر بعض المتغي رات المستقمة عمى مستوى درجة القبول. طب قت 
الدراسة المنيج البحثي الكم ي الوصفي المسحي الاستكشافي شبو التجريبي؛ وتبن ت بالتحديد 
 noitacinummoC dna noitamrofnIنموذج قبول تكنولوجيا المعمومات والات صالات (
           تكو  نت عي نة الدراسة الطبقية ).]MATCI[ ledoM ecnatpeccA ygolonhceT
           مشاركا ، حيث تم  اختيارىم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 23.من 
م من مدارس قطاع التعميم العام الحكومي فقط، ومن المناطق التعميمية 0808-0.08
بشكل  -تربية بدولة الكويت. كشفت نتائج الدراسة عن أن  درجة القبول الست التابعة لوزارة ال
لدى أعضاء الييئة التعميمية في مدارس التعميم العام الحكومية بدولة الكويت  -عام 
)؛ 35.0، ن.م = 00.3لمبرمجي ات التطبيقية المتخص صة بالإنفوجرافيكس "مرتفعة" (م = 
لالة إحصائية بين المشاركين في بعض المتغي رات وعمى الر غم من وجود بضع فروق ذات د
، إلا  أن  التحميل المرج ح لتقديرات عي نة الدراسة TCIكالمؤىل العممي ومستوى الـ  المستقمة
يبي ن بشكل واضح عمى أن  ىناك توافق كبير جدا  بينيم وذلك في مستوى درجة قبوليم 
 لبرمجي ات الإنفوجرافيكس التطبيقية.
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ة وا  جراءاتيامنيج الدراس
 منيج الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي القائم عمى أسموب المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة؛ حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام تقنية الإنفوجرافيك، بينما 
 درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية.
 متغي رات الدراسة
ث عمى متغي ر مستقل واحد، وىو استراتيجية التدريس المت بعة؛ إم ا اشتمل البح
بالأسموب المعتمد عمى تقنية الإنفوجرافيك أو بالطريقة التقميدية. أم ا بالنسبة لممتغي رات التابعة فقد 
 تضم ن البحث عمى متغي ر تابع واحد، وىو التحصيل المعرفي لمطمبة في مادة الاجتماعيات.
 الدراسة مجتمع وعي نة
تكو ن مجتمع الدراسة من جميع طلبب الصف الثامن من المرحمة المتوسطة بدولة 
م. أم ا عي نة الدراسة فاشتممت 0808-0.08الكويت في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 
طالبا  من طلبب الصف الثامن في مدرسة سعد بن أبي وقاص المتوسطة لمبنين في  56عمى 
كبير التعميمية بدولة الكويت؛ حيث استخدم الباحثان العي نة القصدية وذلك منطقة مبارك ال
باختيار فصمين من فصول الصف الثامن بيما نفس العدد من الطمبة. وعميو، تم تقسيم الطلبب 
طالبا ، والأخرى  28إلى عينتين متساويتين ومتكافئتين، أحدىما المجموعة التجريبية وعددىا 
طالبا . وقد تم ضبط تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في  28عددىا المجموعة الضابطة و 
 الذكاء والتحصيل والظروف البيئية عن طريق:
 وجود المدرسة من ضمن قوائم المدارس الحكومية في وزارة التربية. -.
 سنة. 6.-8.تتراوح أعمار الطلبب في الصف الثامن ما بين  -8
 ية لجميع الطلبب.تتشابو الظروف الاجتماعية والاقتصاد -3
 المستوى التعميمي لمطلبب متشابو إلى حد ما. -8
 تساوي المجموعتين الضابطة والتجريبية بالمستوى والعدد. -6
 أداة الدراسة
 لتحقيق أىداف البحث والتحقق من صحة فرضو، قام الباحثان بإعداد أداة البحث 
ختبار في الوحدة الثالثة وىي اختبار بعدي كمقياس لمتحصيل؛ حيث قام الباحثان بإعداد الا
 (العالم الإسلبمي تحد يات وحمول) من المادة المقررة لمصف الثامن.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صدق الأداة.
تم  التأك د من صدق الاختبار وذلك عن طريق عرض الاختبار عمى مجموعة من 
المحك مين المختصين والمعم مين والموج يين في الميدان، حيث قاموا بإبداء آرائيم وملبحظاتيم 
 ول الاختبار، ثم تم اعتماد الاختبار.ح
 ثبات الأداة.
طالبا   28استخدم الباحثان طريقة إعادة تطبيق الاختبار عمى عي نة استطلبعية عددىا 
مرتين بفاصل زمني أسبوعين بين التطبيق الأول والثاني للبختبار، ومن ثم حساب ثبات 
 الاختبار باستخدام معامل الارتباط بيرسون.
 داة.تطبيق الأ
بالطريقة التقميدية في الفصل الدراسي الثاني من  -الاختبار  -تم  توزيع أداة الدراسة 
م عمى العي نة القصدية التي تم  اختيارىا وذلك عقب الانتياء من 0808-0.08العام الدراسي 
 تدريس الوحدة الثالثة (العالم الإسلبمي تحد يات وحمول) من مادة الاجتماعيات المقررة لمصف
الثامن. وت م التوكيد لمطمبة المشاركين في الدراسة بأن  جميع البيانات ت عتبر سرية ولن  ت ستخدم إلا  
 في خدمة أغراض البحث العممي والتطوير.
 المعالجة الإحصائية
بعد تطبيق الدراسة وجمع البيانات، تم  تفريغ البيانات التي ج م عت إلى جياز الحاسوب 
، ث م  تم  بعد ذلك إدخاليا في برنامج الحزمة lecxE tfosorciMانات في برنامج جداول البي
) وذلك لم عالجتيا وتحميميا 58(النسخة  scitsitatS SSPS MBIالإحصائية لمعموم الاجتماعية 
استخلبص  -إحصائي ا  ومن ثم  استخراج البيانات الإحصائية والتحميلبت والمقارنات اللبزمة 
 ، اقتضت ىذه الدراسة استخدام الأساليب الاحصائية الآتية:نتائج الدراسة. وتحديدا  
متمث لب  في المتوسطات الحسابية والانحرافات  scitsitatS evitpircseDالإحصاء الوصفي  ..
 المعيارية.
متمث لب  في الاختبارات اللبمعممية أو  scitsitatS laitnerefnIالإحصاء الاستدلالي  .8
 yentihW-nnaM، وبالتحديد اختبار مان ويتني stseT cirtemaraP-noNاللببارامترية 
لقياس الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. والجدير بالذكر، أن  ىذا الاختبار 
الإحصائي تم  تطبيقو للؤغراض الاستدلالية وذلك ب غية الإجابة عن أسئمة الدراسة، وأن و عند 
 .60.0) لتكون αتطبيقو تم  اختيار قيمة ألفا (
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا
يتناول ىذا الفصل توضيحا  مفصلب  للؤسئمة التي وضعيا الباحثان كأساس لمدراسة 
متضمنا  عرضا  تفصيميا  لمنتائج التي تم التوص ل إلييا، كما يتض من أيضا  تفسيرا  ليذه النتائج 
 ومناقشتيا، وبناء  عميو تم تقديم التوصيات.
 راسة الأول ومناقشتو.أولا : نتائج سؤال الد
نص سؤال الدراسة الأول عمى: ما أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى تحصيل طمبة 
الصف الثامن في مادة الاجتماعيات بدولة الكويت؟ للئجابة عن ىذا السؤال، تم  استخدام 
، حيث تم  حساب المتوسطات الحسابية scitsitatS evitpircseDالإحصاء الوصفي 
افات المعيارية لدرجة الاختبار التحصيمي لممجموعتين التجريبية والضابطة لإيجاد الأثر والانحر 
من استخدام تقنية الإنفوجرافيك في تدريس مادة الاجتماعيات عمى تحصيل طمبة الصف الثامن 
 نتائج ىذا التحميل. .في المادة. ويبي ن الجدول 
 0جدول 
 ية لممجموعتين التجريبية والضابطة في درجة الاختبارالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيار 
 المجموعة
 (الصف)
 العدد
 أقل
 درجة
 أعمى
 درجة
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الأثر
يوجد أثر  80.0 2..8 00.6 00.3 28 التجريبية (الإنفوجرافيك)
 80.. 68.8 00.6 00.. 28 الضابطة (التقميدي) إيجابي
وجود أثر إيجابي من استخدام تقنية الإنفوجرافيك في  .ي الجدول أظيرت النتائج ف
 تدريس مادة الاجتماعيات في الصف الثامن متمثلب  في درجة تحصيل الطمبة في الاختبار
في  2..8 -الإنفوجرافيك  -التحصيمي؛ حيث جاءت متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية 
التقميدي  -توسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الاختبار التحصيمي عند مستوى أعمى من م
) 0808 ,.la te rafaS. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة صفر وآخرون (68.8 -
) في الأثر الإيجابي لمتدريس باستخدام 3.08) ودراسة خير الدين (5.08ودراسة أبو زيد (
). 6.08أيضا  مع نتائج دراسة الجريوي (الإنفوجرافيك في زيادة التحصيل الدراسي، كما تتفق 
           وعميو يتبي ن لنا الأثر الإيجابي لمتدريس باستخدام الإنفوجرافيك في زيادة التحصيل الدراسي
    لدى المتعم مين، حيث شج ع استخدام الإنفوجرافيك الطمبة عمى المشاركة الإيجابية بالفصل
             لتفكير الناقد لدييم مما أث ر بشكل إيجابي عمى زيادةوالتعم م بشكل أكبر وساعد عمى تنمية ا
 تحصيميم الدراسي.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيا : نتائج سؤال الدراسة الثاني ومناقشتو.
نص سؤال الدراسة الثاني عمى: ىل ىناك فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط 
ية الإنفوجرافيك ومتوسط التحصيل في مادة الاجتماعيات عند الطمبة الذين تعم موا باستخدام تقن
تحصيل الطمبة الذين تعم موا بالطريقة التقميدية؟ للئجابة عن ىذا السؤال، تم  استخدام الإحصاء 
 yentihW-nnaM، حيث تم  تطبيق اختبار مان ويتني scitsitatS laitnerefnIالاستدلالي 
تجريبية والضابطة في لإيجاد (الكشف عن) الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعتين ال
 نتائج ىذا التحميل. 8درجة الاختبار. ويبي ن الجدول 
 0جدول 
لإيجاد الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  yentihW-nnaMنتائج اختبار 
 درجة الاختبار
 المجموعة
 (الصف)
 الدلالة .giS Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 دالة **000.0 ..6.6- 6.58.. 38.08 28 يك)التجريبية (الإنفوجراف
    6.058 00.5. 28 الضابطة (التقميدي)
 ).02.2≤α( 02.2ملاحظة. ** دال إحصائيا  عند مستوى دلالة 
 .0.0عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  8كشفت النتائج في الجدول 
لتقميدي) في درجة الاختبار وىي لصالح بين المجموعتين التجريبية (الإنفوجرافيك) والضابطة (ا
 38.08المجموعة التجريبية؛ حيث جاءت متوسطات الرتب لمجموعة الإنفوجرافيك التجريبية 
. لقد أضاف 00.5.بقيمة أكبر بكثير من متوسطات الرتب لممجموعة التقميدية الضابطة 
ة في تعميميم وتعم ميم مقارنة التدريس بتقنية الإنفوجرافيك لمطلبب عامل التشويق والإثارة والمتع
بالطمبة الذين درسوا بالطريقة التقميدية؛ وىذا أث ر بإيجاب عمى تحصيميم الدراسي. ىذا وبالإضافة 
إلى أن  التدريس بالإنفوجرافيك ساعد عمى جذب وزيادة دافعية الطلبب لمتعم م؛ مم ا نتج عنو زيادة 
لدراسة مع النتائج التي أسفرت عنيا دراسة كل  في التحصيل الدراسي لدييم. وتتفق نتائج ىذه ا
 ).0808 ,.la te rafaS)، وكذلك دراسة صفر وآخرون (2.08) والدوسري (5.08من عمر (
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التوصيات
 في ضوء النتائج التي توص ل إلييا الباحثون يمكن تقديم التوصيات الآتية:
 ة ولكل المراحل التعميمية.التوس ع في توظيف ودمج الإنفوجرافيك في كافة المواد الدراسي -.
 استخدام الإنفوجرافيك في إنتاج المحتوى العممي لممناىج الدراسية لمختمف المواد الدراسية. -8
تطوير المحتوى العممي لمناىج الدراسات الاجتماعية في جميع المراحل التعميمية بغية تنمية  -3
 رئي.ميارات التفكير المختمفة، وبخاصة التفكير والتحميل البصري/الم
تضمين الكتب الدراسية لمادة الدراسات الاجتماعية في جميع المراحل التعميمية عمى أنشطة  -8
 وخبرات تربوية متنو عة تحق ق تنمية ميارات التفكير والتحميل البصري/المرئي لدى المتعم مين.
افة ولك -زيادة نسبة الأسئمة في الاختبارات والكتب الدراسية لمادة الدراسات الاجتماعية  -6
في جميع المراحل التعميمية بحيث تتضم ن م عينات بصرية/مرئية  -المواد الدراسية الأخرى 
كالإنفوجرافيك والخرائط الذىنية وخرائط المفاىيم والمخط طات والصور والرسومات وغيرىا 
 لتساعد عمى تنمية التفكير والتحميل البصري/المرئي لدى المتعم مين.
ت البحثية لمعرفة أثر استخدام تكنولوجيا الإنفوجرافيك عمى التحصيل إجراء المزيد من الدراسا -5
الدراسي لدى المتعم مين في المراحل التعميمية الأخرى كالابتدائية والثانوية؛ ىذا وبالإضافة 
إلى دراسة فاعمية استخدام تقنية الإنفوجرافيك عمى التحصيل الدراسي لمطلبب في مواد 
 دراسية أخرى.
تدريبية وورش عمل لممعم مين بعامة ولمعم مي الدراسات الاجتماعية بخاصة إقامة دورات  -0
لبيان أىمية توظيف واستخدام الإنفوجرافيك في الحصص الدراسية وفع اليتو وكيفية تصميمو 
 وا  نتاجو.
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 المراجع
 المراجع العربية
لتنمية  ). استخدام الإنفوجرافيك في تدريس الجغرافيا5.08أبو زيد، صلبح محمد جمعة. (
مجمة التحصيل وميارات التفكير البصري لدى طلبب المرحمة الثانوية. 
  .20.-23.)، 00( الجمعية التربوية لمدراسات الاجتماعية،
 ؟scihpargofni na si tahWما ىو الإنفوجرافيكس ). 8.08( الإمارات إنفوجرافيكس.
-tahw/p/moc.topsgolb.scihpargofnieau//:ptthأسترجع من 
 lmth.scihpargofni-si
). فع الية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات 8.08، سيام بنت سممان محمد. (الجريوي
تصميم الخرائط الذىنية الإلكترونية من خلبل تقنية الإنفوجرافيك وميارات 
دراسات عربية في التربية افة البصرية لدى المعم مات قبل الخدمة. الثق
  .08-3.)، 8-68(وعمم النفس، 
 8308800/5.28..0./gro.iod//:sptth
 . أسترجع منأىمية تقنية الإنفوجرافيك في التعميم). 6.08، سيام بنت سممان محمد. (الجريوي
 moc.topsgolb.03mahesrd//:ptth
 .68.-88.)، 688(المعرفة، ). التعميم بالإنفوجرافيك. 5.08الحجيلبن، ازدىار يوسف. (
). أثر دمج الإنفوجرافيك في الرياضيات عمى تحصيل طالبات الصف 5.08الدىيم، لولوه. (
 ..28-358)، .-0(0.تربويات الرياضيات،  مجمةالثاني المتوس ط. 
). فاعمية بيئة تعميمية قائمة 2.08، الجوىرة فياد محمد، والسيد، عبدالعال عبدالله. (الدوسري
عمى الإنفوجرافيك في تنمية المفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثالث 
 .82-36)، 808(مجمة القراءة والمعرفة، الثانوي بمدينة الرياض. 
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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                   الإنفوجرافيك). 6.08، والجفير، وفاء بنت صالح. (بنت مساعد لسميم، غادةا
(أطروحة ماجستير غير منشورة). جامعة الممك سعود، المممكة العربية 
 السعودية. أسترجع من 
/moc.sserpdrow.selif.deasomadahg//:sptth60/6.08d/2a0d820d2a0d520
d.20d220d2dca2b.d2a0d.20d20da320-
 d2a0d820d520d020d2a0d2a5d20a.fdp.
ثابت والمتحرك في تنمية ). أثر إختلبف نمطي الإنفوجرافيك ال2.08السيد، عبدالعال عبدالله. (
تكنولوجيا ميارات المواطنة الرقمية لدى طمبة المعاىد العميا لمحاسبات. 
 .86-.)، 63( التربية: دراسات وبحوث،
 . أسترجع من الثقافة البصرية). 3.08( القحطاني، غادة عبدالمطيف.
 lmth.8._tsop-golb/80/3.08/moc.topsgolb.ttaawwnnmm//:ptth
معجم المصطمحات التربوية المعر فة في ). 3008المقاني، أحمد حسين، والجمل، عمي أحمد. (
(الطبعة الثالثة). القاىرة، جميورية مصر المناىج وطرق التدريس 
 العربية: عالم الكتب.
. أسترجع من ط والذكاءات ليا كل الاىتماماتالأنما). 3.08( بني عامر، مأمون.
 /yl.tib//:sptth8LlNpyT
دراسات في التعميم ). معايير تصميم الإنفوجرافيك التعميمي. 0.08حسن، أمل حسان السيد. (
  .50-05)، 63(63 الجامعي،
 /gro.iod//:sptth205.8.0..ued/.850..0.08
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). فعالية تصميم بيئة تعم م شخصية قائمة عمى الأنفوجرافيك في 0.08حسونة، إسماعيل عمر. (
التحصيل المعرفي والاتجاه نحوىا لدى طمبة كمية التربية في جامعة 
. 506-386)، 8(2.مجمة العموم التربوية والنفسية، الأقصى. 
 0.802./SPEJ/6208..0./gro.iod//:sptth
). مستوى وعي معم مات الرياضيات في مدينة 0.08حكمي، حميمة بنت محمد بن محمد. (
مجمة كمية التربية الرياض لمفيوم الإنفوجرافيك ودرجة امتلبكين  لمياراتو. 
 .2.3-828)، .-00.(28جامعة بنيا،  -
خدام المنيج البصري المكاني في تدريس ). است3.08خير الدين، مجدي خير الدين كامل. (
الدراسات الاجتماعية وأثره في تنمية المفاىيم المكانية وميارات التصوير 
مجمة الجمعية التربوية البصري المكاني لدى تلبميذ المرحمة الإعدادية. 
 ..2-08-)، 86( لمدراسات الاجتماعية،
أسترجع من  .مدخل إلى مفيوم الإنفوجرافيك). 6.08، ميند. (داوود
 kZdsWP8/yl.tib//:sptth
  الثقافة البصرية والتعم م البصري). 6.08. ((محر  رين) ، ومور، ديفيد مايكرانسيسدواير، ف
(نبيل جاد عزمي، مترجم) (الطبعة الثانية). القاىرة، جميورية مصر 
 العربية: مكتبة بيروت.
دور الإنفوجرافيكس كوسيمة فع الة لمتعم م في الجامعات ). 0.08ف مصطفى. (زايد، حمزه عار 
(أطروحة ماجستير غير منشورة). جامعة الشرق الأوسط،  الأردنية
 المممكة الأردنية الياشمية.
. الرياض، الإنفوجرافيك من التخطيط إلى الإنتاج). 5.08شمتوت، محمد شوقي عبدالفتاح. (
 دية: شركة مطابع ىلب.المممكة العربية السعو 
 عمار حسن صفر /أ.د                  أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك 
 عبدالله عمي عباس محمد /أ                   
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مدى تقب ل أعضاء الييئة التعميمية في مدارس التعميم العام ). 0808صفر، عمار حسن. (
الحكومية بدولة الكويت لبرمجي ات الإنفوجرافيكس: دراسة وصفية مسحية 
استكشافية شبو تجريبية باستخدام نموذج قبول تكنولوجيا المعمومات 
 لمنشر. . بحث مرسل)MATCIوالات صالات (
سمسمة التعميم والتعم م المرئي: المجمد أ). 0.08صفر، عمار حسن، والقادري، محمد عبدالقادر. (
(الطبعة الثانية). الشويخ، دولة أدوات إدارة المعرفة الشخصية  -الأول 
 الكويت: مطابع الخط.
المرئي: سمسمة التعميم والتعم م ب). 0.08صفر، عمار حسن، والقادري، محمد عبدالقادر. (
(الطبعة الثانية). الشويخ، دولة الكويت: الخرائط الذىنية  -المجمد الثاني 
 مطابع الخط.
سمسمة التعميم والتعم م المرئي: ج). 0.08صفر، عمار حسن، والقادري، محمد عبدالقادر. (
(الطبعة الثانية).  وسائل التكنولوجيا والات صال التربوية -المجمد الثالث 
 الكويت: مطابع الخط.الشويخ، دولة 
. عم ان، المممكة الأردنية الذكاءات المتعددة). 5.08عامر، طارق عبدالرؤوف، ومحمد، ربيع. (
 الياشمية: دار اليازوري.
). المرتكزات الأساسية لتفعيل استخدام الإنفوجرافيك في 6.08، حسين محمد أحمد. (عبدالباسط
). أسترجع من 6.( لكتروني،مجمة التعميم الإعمميتي التعميم والتعم م. 
ksat&swen=egap?php.xedni/ge.ude.snam.game//:ptth
 03=DInoisses&808=di&wohs=
بت، المتحرك) ). التفاعل بين نمطي تصميم الإنفوجرافيك (الثا2.08عفيفي، محمد كمال. (
ومنص تي التعم م الإلكتروني (البلبك بورد، الواتس آب) وأثره في تنمية 
 -مجمة كمية التربية ميارات تصميم التعم م البصري وا  دراك عناصره. 
 . 033-268)، .-00.( جامعة الأزىر،
 05008.2.08.PERSJ/205.8.0./gro.iod//:sptth
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). تنمية بعض المفاىيم الاقتصادية لدى أطفال الروضة 2.08ين أحمد خميل. ( عمي، نيڤ
 .8.8-32.، )20.( مجمة القراءة والمعرفة،باستخدام الإنفوجرافيك. 
). فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى الإنفوجرافيك في 5.08عمر، عاصم محمد إبراىيم. (
يم العممية وتنمية ميارات التفكير البصري والاستمتاع بتعم م إكتساب المفاى
المجمة المصرية لمتربية العموم لدى تلبميذ الصف الخامس الابتدائي. 
 .258-008 )،8(0.العممية، 
. أسترجع من أنماط التعم م لدى الطلبب). 8.08( فطاني، عدنان محمد.
 80.0./s/tra/ten.lahnam.www//:ptth
). أثر استخدام تقنية الإنفوجرافيك القائم عمى نموذج أبعاد التعم م 6.08، ماريان ميلبد. (منصور
لمارزانو عمى تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج 
            جامعة أسيوط، -مجمة كمية التربية لدى طلبب كمية التربية. 
 .05.-58.)، .-6(.3
 كيفارجوفنلإا ةينقت مادختسا رثأ                  د.أ/ رفص نسح رامع 
                   أ/ دمحم سابع يمع للهادبع 
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